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nizacija,	 protuustaničke	 i	 protupobunjeničke	 operacije,	 protugerilska	 djelovanja,	
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usložnila	 ionako	 složeni	 sjevernoirski	 sukob	 i	 umjesto	 instrumenta	 za	 rješavanje	
sukoba	postala	bitan	akter	sukoba.	Opravdanost	uporabe	vojnih	snaga,	kao	uosta-
lom	i	njihova	efikasnost	u	borbi	protiv	terorizma,	dugo	su	predmet	prijepora	kako	
između	 stručnjaka	 koji	 se	 praktično	bave	protuterorističkom	djelatnošću,	 tako	 i	
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uklju enje u politi ke procese
onemogu eno djelovanje policijsko-
obavještajnim djelovanjem
onemogu eno djelovanje vojnim
djelovanjima
























8	 Pojam	„treća	opcija“	ponegdje	se	u	 literaturi	koristi	 i	vezano	za	takozvane	tajne	akcije	
(covert actions)	koje	se	nalaze	u	prostoru	između	vanjskopolitičkog	i	vojnog	djelovanja	
(Shackley,	1981.).
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i	 talačkih	 situacija,	 otmice	 zrakoplova	 i	 drugih	prijevoznih	 sredstava,	 osiguranje	




Grafički prikaz 2.		 Organizacija	jedinica	zapovjedništva	specijalne	policije























(helikoptera,	 transportnih	 vozila)	 i	 osposobljavanje	 za	 brzo	mijenjanje	 lokacije	
pojedinca,	grupe	i	jedinice;	upravljanje	različitim	motornim	vozilima.	Završetkom	
opće	izobrazbe	specijalna	policija	ponovno	pristupa	selekciji	kadrova	za	naprednu	




finalnog	hica	 radi	 spašavanja	 života	drugim	 ljudima.	 Specijalistička	 izobrazba	 je	
na	stanovit	način	specijalizacija	pripadnika	specijalne	policije	 	za	određenu	vrstu	
specijaliziranih	poslova.	Ona	predstavlja	vrstu	programiranog	fizičkog	i	mentalnog	
rada	 koji	 se	 provodi	 sustavno	 s	 graničnim	opterećenjima	 i	 izaziva	 adaptacijske	
promjene	usmjerene	na	maksimaliziranje	sposobnosti,	znanja	i	vještina.	Za	pripad-
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je	 prevozio	 petoricu	 terorista,	 pripadnika	 tuniske	 frakcije	 Palestinskog	oslobodilačkog	
fronta	(PLF)	uključujući	i	njihovog	vođu	Abu	Abbasa.	Teroristi	su	7.	listopada	oteli	talijanski	
turistički	brod	„Achille	Lauro“	tijekom	krstarenja	egipatskim	dijelom	Mediterana	te	ubili	
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zrakoplovnog	motrenja	i	navođenja	(ZMIN)22,	raspoređena	na	području	cijele	zemlje,	
s	temeljnom	zadaćom	24-satnog	nadzora	zračnog	prostora	Republike	Hrvatske.









je	 spremna	 intervenirati	 unutar	 24	 sata.	 Republika	Hrvatska	 aktivno	 surađuje	 s	
ostalim	državama	u	svom	okružju	na	podizanju	razine	pomorske	sigurnosti.	Jedan	



























morh.hr/smos/	/multilaterala.asp.	učitano	15.	rujna	2009.	te	Allied Maritime Component 
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Grafički prikaz 4.		 Pristožerne	postrojbe	Glavnog	Stožera	Oružanih	Snaga	
Republike	Hrvatske



























Eastern European Instructors Training Course -	Republika	Češka; PfP Summer Moun-
tain Training Course -	Švicarska	Konfederacija; Air Ground Operations Orientation 
Course -	Kraljevina	Nizozemska; United States Army Infantry School,	Ranger Cours 
Riger Course i HALO-HAHO26 Course	-	Sjedinjene	Američke	Države; Heeresunteroffi-
26 High Altitude Low Opening	je	tehnika	iskakanja	iz	zrakoplova	s	velikih	visina,	pri	čemu	se	
padobran	otvara	na	malim	visinama,	dok	je	High Altitude High Opening	tehnika	iskakanja	
iz	zrakoplova	i	otvaranje	padobrana	na	velikim	visinama	(Milković,	2006.).	




Winter Course	-	Republika	Austrija; Home Guard Training Centar,	Winter Warfare 












uspostavilo	i	mirovnu	misiju	u	Čadu	i	Srednjoafričkoj	Republici	(The United Nations 
Mission in Central African Republic and Chad	-	MINURCAT).	Mjesec	dana	kasnije,	
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kategorije:	uloga	u	procesu	stvaranja	hrvatske	države	i	uloga	u	sustavu	nacionalne	














Suvremeni	 terorizam	predstavlja	 stvarnu	 i	 realnu	prijetnju	 sigurnosti	 današnjeg	
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